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Folyó szám 48. Igazgató; HELTAI JENŐ. Telefon 545
Debreczen 1918 október 14-én hétfőn: A) bérlet
Operett 3 felvonásban. Szövegét, ir ta : Lindau. W ilhelm. Zenéjét szerezte: Strauss S.
Rendezi: Remete Géza. f Vezényli: Bihary Zoltán-
P    ___________________
, Személyek:
Remete Géza . . m int Dr. Csapó ügyvéd Honti Hanna . . . ..m int Anna szobaleány
Görög Olga . . . „  Margit a felesége R. Záró Gizi . . . . „ Tóni
HeltaiJenő . . . . „  Hollos Jeromos Perényi J..................... ..... Májer
Egyed Lenke . . . „  Cecília a felesége Juhász Sándor . . . „ Krampetics
Szende ................. ,, Ernő Várnay László . . . „ Váczi pinczér
Csáki Szera . . . „  Berta < Takács Margit . . .  „ Jzabella
Virágháty Lajos . „  Báró Szalóki S zéke lyné ................. ..... Lujza
Sereg Marcsa . . „  Báróné • Zách T . . . . . . . „ Nelli
Káldor Dezső . . Gál Feri K o ra in é ........................... Kövér szakácsnő
Színhely Csapó ügyvéd irodája és egy nyári vendéglő helyisége. Idő : jelenkor.
Folyó szám 49. Debreczen 1918 október 15-én kedden: (B bérlet.
II. József.
Szinmü 4 felvonásban,
Debreczen város és a T is z á n tú li reí. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
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